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DIARIO OFICIAL
DEL
lVIINISTERlü D:E LA GUERRi-\
AzcÁRRAGA
-Az-CÁRRAGA
BAJAS
SuBS:mCRETAP.Í.\
11Jxcmo. .Sr .: Según particiIl á este Ministerio el Co-
mandante en Jefe del qui nto Cuerpo de ejército, falleció el
•día 10 del actual, en Zaragoza , el intendente de división Don
Salvador Erieba y Ruiz, que se hallaba en situ ación de reem-
plazo.
De real orden lo <ligo tí V. E . para su callacimiento y
fines oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid. 20 de mayo de 1895.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
-¡
en campaña ó de sus resultas, por lo que hace relación al
ingreso y permanencia en las academias militares; teniendo
en cuenta que en real orden fecha (3 de julio de' 1893 (DIA-
RIO OFICEL núm. 145) se otorgaron los mencionados benefi-
cios, de acuerdo con el informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina , al hermano de los interesados D. Juan Al-
cázar y Arenas, huérfano, como ellos , del comisario degu erra
D. F ederico Alcázar y L ópez de Angula, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner se haga ext onsíva la mencionada real orden, fecha (3de
julio ele1893, dictada para D. Juan Alcázar y Arenas á. sus
tres hermanos D. Federico, D. Alfonso y D. David .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del recurrente, que resido en esta corte, calle de San Ber-
nardino núm. 7, cuadruplicado , principal derecha. Dios
gua rde á V. E. muchos años . Madrid 18 de mayo de 1895.
OFICIAL
RE.AtES ÓP"DE1~ES
PARTE
AzcklffiAGA..
Seño r Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéreito .
ABmWg m~ T1E~IFO I
i. 11 SECO!OH ' 1
Excmo. Sr .: :B:ln vista de la instancia que V. E. cursó á I
est e Ministerio en 24 de abril último, promovida por el es-
cribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas nTIlitares Don
Bernah éCampos Carcia, con destino en la Subinspección de
ese Cuerpo de ejército, en súplica de que se le conceda abo-
no de la mitad del ti empo servido en Ultramar desde la fe-
cha de su ascenso al mencionado empleo hasta que se le
concedi ó su regreso á la Península , en analog ía con lo re-
suelto en real orden de 30 de julio de 1894 (D. O. numero
165), el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, no h a. tenido á bien accede!' á la petición del intere-
sado, por no encontrarse éste en iguales condiciones que Don
Andrés Maldonado y Maldonado, ú quien hace referencia la
real orden citada, ni estar tampoco comprendido en ninguno
de los casos de la ele 13 dé noviembre de 1894 (C. L. núme-
ro 313).
De real orden J.o digo á V. E. pa,ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Ma-
clrid 18 de mayo de 1895'.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
9.11 S E" OI Ó~
.....4>_
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
intendente reti rado D. Juan t~renas Aparici, en súplica de que
á sus nieto s D. Federico, D. Alfonso y D. David Alcázar y
Arenas , se les otorguen los beneficios que la legislación vi-
gente establece á favor de los huérfanos de militar muerto
CLASIFICACIONES
'} 2." SEOOIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta de clasificación
que .V. E. remitió á este Ministerio con fecha 3 del corriente
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Rela~ión que se cita
D. Dado Fontela Campomanes.
» Juan Ansoategui Presilla.
» Andrés Rollón Gómez.
:t Emilio Aragón Rodríguez.
» César López de Letona.
» Modesto Vázqez Santos.
» Tomás Sánohez d¡ü Pozo.
» Prudencia González Santos.
» Manuel Velaseo Inchaústy.
» Ignacio Colchero Rollan.
) Luis Estanga Arias.
» Juan Villaviceneio Gámes.
» Luis Vela de Almazán.
» Manuel Gutiérrez Sánchez.
» Samuel Oliván González.
» José Gordon Dávíla.
» Manuel Robledo Martín.
) Sixto de la Calle Corrales.
» Alejo Alvares Galacheca.
» Baldomero Macias Martín.
» Marciano Pavón Tierno.
» Serafín Gorrindo Cubero.
» Juan Ferrer Atienza.
, Eustaquio Madariaga Castro.
l) Mariano Guillen Gamarra.
» Manuel Lostaló Ribot.
» Francisco Bonel Sánchez.
» Bruno Echeníque Meoqui,
» Cándido López López.
» Miguel Funoll Mauro.
, José Castillo ¡irado.
/ José Nogueras Frias.
» Víctor González Valdés.
» Santiago Puertas Tomé.
» Vicente Malo Celada.
» Pedro Beltrán Duran.
» Jacobo Rodríguez Terrón.
; Juan Herrero Carrillo.
» José Hemández Bernal,
, Domingo Eehenique Sopeña..
~ Pedro Areal Rodríguez.
» Antonio Castrlllón Gómez.
» Jesús Varela Varola,
» Faustíno Períer Granadino.
:t Manuel Julve García.
) Carlos Gómez Alberti.
» Leandro de Latorre Villar.
, Antonio Fernándes Clotel.
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D. Jaime Oleza Cabrera.
» Luis Bohígas Alonso.
}) Gregorio Baquero Llamas.
» Pedro Plana Náger.
» Manuel Conde Marcos.
» Joaquín Arboleda Bilbao.
» Bernardo Estévanez Carrasco.
» Agustín Aguilera Gamboa.
» Ramón Montoya Sierra.
l> Fernando Baile Mangino.
» Carlos Barbería Cortijo.
» Antonio Lasso Zayas.
» Ricardo 1\Iartínez Rex.
» Miguel Pina Ríos.
» Bonífaoio Ledesma Serra.
» Federico Ravé Herrera.
» Luis Díaz Cifnentes.
:t Francisco Muñiz Santiago.
l> José Porrúa Pemandez,
» Francisco de Francisco Días,
» Agatoclio García Luis.
» Marcelíno Ortega Macasaga.. .
s Miguel Feíjoó Pardíñas.
Madrid 18 de mayo de 1895.
11.a SEOCJION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 15 de marzo último, promovida por el
comandante del 13.° batallón de Artillería de Pla,za D. Rafael
Pirla y Sasot, en súplica de que se le otorgue mayor ántlgüe-
dad en su actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido abien acceder á la pe·
tieióu del interesado, por carecer de derecho al beneficio que
solicita, puesto que no se halla comprendido en ninguno de
los casos que señalan las reales órdenes de 5 de marzo de
1858 y 18 de julio de 1877, por las que se regia el pase aUl-
tramar en la época en que dicho jefe fué destinado, por sor-
tea, al distrito de Filípinas, siendo teniente solamente en la
escala de su arma.
De real orden lo dígoá V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 18 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de rv7elilIa.
cnUOES
B. A SEOOI?N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó Ii este Ministerio con fecha 8 del
mes actual, y, en su virtud, conceder al vicealmirante Don
José r1Iontojo Trillo la pensión ele 1.500 pesetas anuales,
anexa a la Grnu Cruz de la real y militar Orden de San Her-
menegíldo quo pOI'CO; debiendo abonarse a) interesado la
pensión de reíorenoíu, por la Intendencia del primor Cuer-
po (.1e ejército, c1CFJÜ(i) 1.u del corrieníe, como mes siguiente
al en que ocurrió In vacante, motivada por defunción de
D. José Pardo Montenegro. .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1895:
AzcÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Orden de San "Hermenegildo, ha tenido á bien
conceder al comandante de Infantería D. Juan Sierra Rodrí-
guez la cruz sencilla de la referida Orden, con antigüedad de
5 de octubre de 1894.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1895.
.AZC.Á.RRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Asam-
blea de la Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien
conceder al primer teniente de Caballería D. Alejandro Torres
Asensio la cruz sencilla de la referida Orden, con antigüedad
de 21 de octubre de 1889.
De real orden lo digo á V..E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dial guarde á V. E. muchos años, Madrid
18 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
.......-
DESTINOS
l.a SECCIÓN
Excmo. 8r.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Fernando
Ablanedo, comandante general de la primera división de
ese Cuerpo de ejército, al comandante de Infantería D. Fran-
cisco Sánchez-Manjóndel Busto, que prestaba BUS servicios tÍ
las órdenes del expresado oficial general en su anterior si-
tuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 ds mayo de 1895.
AzCÁl'mAGA
Siñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante de campo del general de división
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D. Narciso Herrera Dávila, comandante general de Artille.
ría de ese Cuerpo de ejército, al comandante de Estado Ma-
yor del Ejército D. Mario Ureña y González-Olivares, que des-
empeñaba igual destino á las órdenes del expresado oficial-
general en su anterior empleo.
De real orden lo digoá V. E. para IU conocimiento '!
efectos consiguientes. Dios guarde .. V. E. muchos años.
Madrid 20 da mayo de 1895.
AzcÁllR.A..• .l.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de eiército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
2.& SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 1011 co-
mandantes de la escala activa del arma de Caballería D. Ja•
cinto Pérez Amor, del regimiento Dragones de Lusítania, y
Don Antonio Lastra y Rojas. agregado al de Reserva de Ma-
drid núm. 39, cambien, respectivamente, de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
AZCÁRRA.G.l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
3.l!. SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido abien disponer que los je-
fes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la síguíénte relación, que principia con D. Ja·
cinto Martinez Dabán y termina con D. Camilo Ruiz Pornlllls,
pasen destinados á los cuerpos y situaciones que se ex-
presan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años, Ma.
, drid 20 de mayo de 1895.
AzCÁRltÁGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la
GUlll'ra, Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejéf'cito,
Capitanea generales de las islas Baleares y Canarias, Di..
rectores generales de la Guardia Civil y Carabineros,
Comandantes generales de Ceuta y Melilla y Director de
la Academia de Infantería,
Relación que secita
Coroneles
D. Jacinto Martinez Daban, del regimiento Reserva de Mi-
randa núm. 67, al de Pontevedra núm. 93, agregado.
» Juan Pujol Vives, ascendido, de Somatenesde Cataluña,
a la Zona de Bar'belona núm. 60, agregado.
Tenientes coroneles
D. Miguel Bolís Aubarede, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento de Andalucía núm. 52.
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D. Ricardo Oyarzábal Bucelly, ascendido, del regimiento Re-
serva de Filipinas núm. 70, en comisión en la Dirección
general de Carabineros, á la Zona de Gijón núm. 43,
de plantilla. .
). Arístides Goicoviehe Ballesteros, del regimiento de Afri-
ca núm. 1, al de Reserva de Gijón núm. 99, de plan-
tilla.
). I ldefonso Francés López, del regimiento Reserva de Lar-
ca núm. 104, en comisión en la Direcci ón general de
la Guardia Civil, al de Lugo núm. 64, de plantilla,
continuando en dicho destino.
,. Miguel Alcázar González, del regimiento de E spaña mí-
mero 46, al de Reserva de Lorca núm. 104, de Plan-
tilla .
, Rafael Jaume PoI, del regimientoReserva de Gravelinas
núm. 89, á-la Zona dé Turragona núm. 83, de plan-
tilla.
» Carlos Píserra Uría, del regimiento Reserva de Lugo nú-
mero 64, á la Zona de Madrid núm . 58, agregado.
'). J osé H erades Canici e, de la Zona de Gijón núm. 43, al
regimiento Reserva de Orih uela núm. 76, agregado.
) Antonio Fern ández Cavada é I ñígo, de la Zona de Sevi-
1l~1 núm. 61, al regimi ento de Africa n úm. lo
l> Ricardo Picaza Javaloyes, de la Zona de Valencia núme-
ro 28, sl regimiento de España núm. 46.
). Ricardo Sacrist án Villamor, del batallón Reserva de Ca-
nnrias núm . 6, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
). Ramón González Pachaco, ascendido, de la Zona de Ma-
drid núm. 57, á la misma, agregado.
, José Moraleda Sivello , de la Zona de Gerona núm. 24, al
regimiento Reserva de Gravelinasnúm. 89, de plan-
tilla.
). Vicente Salcedo Molínuevo , ascendido, de reemplazo en la
primera región, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado .
» Emilio Gonz:i1ez Grano de Oro, ascendido, de la Zona de
Almeria núm. 9, á la misma, agregado.
) J osé Motta Sastre, de la Zona de L érída núm. 51, á la de
Barcelona núm. 60, agregado.
). Camilo Villar Posada, del regimiento de América núme-
ro 14, al de Reserva de Pamplona núm. 61, agregado.
, Roque Zubeldia Ripa, del regimiento Reserva de Filipi-
. nas núm. 70, al de Am érica núm. 14.
~ Baldomero Torres Samaniego, de reemplazo en la eexta
región, al regimiento Reserva de Vitoria núm. 75,
agregado.
~ Rafael Rosado Brincan, de reemplazo en la primera re-
gión, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado,
Comandantes
D. Juan Hernández Carreño, de la .Zona de Zaragoza núme-
ro 55, á la de Almería núm. 9, de plantilla.
:t Amalio Rubin de Oelís, de la Zona de Getafe núm. 16, á
1:1 de Cuenca núm . 26, de plantilla.
» Mariano Mart ínez Mínguez, de la Zona de Pontevedra mí -
mero 37, al -regimiento Reserva de Filipinas núm. 70,
da plantilla. '
). Carlos Chinchilla Masé, agregado, de la Zona de Málaga
núm. 13, á la misma, de plantilla. .
, J uan Porras Fernández, de la Zona de 'I'arragona núme-
ro 33, á la de Huelva núm. 38, de plantilla.
, Robertó Piserra Ur ía, de la Zona de Gerona núm. 24, al
regimiento de Guipúzco a núm. 53.
J ' Juan Castelló 'Franch, de la Zona de Málagrl. núm . 13, á
la de Castellón núm. 18, agregado.
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D. Bartolom é Solla Pérez, de la Zona de Huelva núm. 38, á ~
la de Zaragoza núm. 55, agregado. ~
» Agustín Alonso Arpio, de la Zona de Lérida núm. 51, á ~,
la de Gerona núm. 24, agregado.
» Rafael Gómez Rueda , de la Zona de Pamplona núm. 5,
á la Orense núm. 3, agregado.
» Mariano Roldan Ovejero, de la Zona de Valladolid nú-
meró 36, á la de Zaragoza núm. 55, agregado .
» J osé Basteiro Sánchez, ascendido, del regimiento da Can-
tabria núm. 39, á la Zona de Pamplona núm. 5, agre-
gado .
:11 Enrique Peña Ajenjo, ascendido, de la 'Zona de Valencia
n úmero 28, á la misma, agrega do. _
:11 Dario Diez Vicario, ascendido, de la Academia de Infan-
te ría , á la Zona de Toiedo núm. 12, agregado.
:11 Emilio Gómez de los Rios, ascendido, del regimiento Re-
serva de Monforte núm. 110, al mismo, agregado.
» José Mart ínez Pedreira, de la Zona de Barcelona núme-
ro 60, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
l) Felipe Navarro Buergo Cangas, de la Zona de Zafr:t. nü-
mero 15, á la de Madrid núm. 57, agregado .
:11 J uan Marina N úñez, de la Zona de Pamplona núm. 5-, á
la de Zaragoza núm. 55, agregado.
:11 Francisco Lanza Penad o, de la Zona de Gerona numo 24,
á la de Barcelona núm . 60, agregado.
:11 Juan Vila Rajol, de reemplazo en la sexta región, á la
Zona ele Logro ño núm. 1, agregado.
:11 Ricardo Beaumont y Sá del Rey, de la Zona de Madrid
número 57, á la de Santiago núm. 35, agregado.
:11 Magín Garcia Pérez, del batallón Reserva de Canarias
número 4 (Las Palmas), á la Zona de la Coruña nú-
mero 32, agregado.
Capitanes
Don Ignacio Núñez Arb ol, ascendido, de segundo ayudanta
de la fortaleza de Isabel TI en Mahón, al regimiento
Reserva de Albacete núm. 105. .
:11 Gonzalo Arnica Medína, ascendido, de comandante mili-
tal' del castillo de San Carlos (Baleares), alregimiento
Reserva de Albacete núm. 105.
:11 José Escurra Belascoain, ascendido , del regimiento da
'I'stu án núm. 45, á la Zona da Albacete núm. 49.
:11 Vicente Santa Maria DIez, ascendido, del regimiento de la
Princesa núm. 4, á la Zona ele Alican te núm. 45.
» Amalio Olivares Mart ínez, ascendido, del regimiento del
Infante nú m . 5, al de Reserva de las Antillas núm. 68.
:11 Segundo Gómez Martín, ascendido, del regimiento ele Si-
cilía núm. 7, á la Zona de Avila núm . 4lo
:11 J osé de la Garmilla López, del regimiento Reserva de
Avila núm. 97, al de América núm. 14.
» Pedro González Martínez, ascendido, del regimiento de
Sicilia núm. 7, al de Reserva de Avila núm. 97.
:11 Edurmlo Rodríguez Soriano, del regimiento Reserva de
Gijón núm. 99, al de Asia núm. 55.
II Guillermo Sánchez Sánchez, ascendido. del regimiento de
Balear es núm. 41, á la Zona de Badajos núm. 6.
:11 Tomás Badi llo Cortázar, ascendido, del regimiento de
Castilla núm. 16, á la Zona de Badajos núm. 6.
) Josó Hurtado Rodríguez, ascendido, del regimiento Re-
. gional de Baleares núm. 1, al ele Reserva de Baleares
número lo
11 Jo s é H ern ández Gonzáles, ascendido, del regimiento de
Borb ón núm. 17, al mismo .
~ Bonifacio Pérez Fernández, de la Zona de Mataró núm. 41
al regimien to Reserva de El Bruch núm. 95.
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D. José Rodríguez López, del regimiento Reserva de Oviedo
número 63, al de Bilbao núm. 78.
, Lope Naveira Cruz, de reemplazo en la 1.ll> región, tila
Zona de Oáeeres núm. 40.
, Murcelino Zarcero Tejero, ascendido, del regimiento del
Rey núm. 1, á la Zona de Cáoeresnúm. 40.
, JeSÚ5 Bánehez Parra, de la Zona de Santander núm. 29,
al regimiento de Cantabria núm. 39.
) Bebastián Cuadros Gamez, del regimiento Reserva de
Játiva núm. 81, al de Castellón núm. 74.
, Alejandro Carnerero Diaz, ascendido, del regimiento de
- Zamora núm. 8, al de Reserva de Castrejana núm. 79.
) Leandro Calvo Ruiz, ascendido, del regimiento de Can-
tabria núm. 39, al de Reserva de Castrejana núm. 79.
) Manuel Luna Prada, de la Zona de Pamplona nüm 5, al
regimiento Reserva de la Coruña núm. 88.
, Manuel Merino Campos, ascendido, del regimiento de
Zaragoza núm. 12, al de Reserva de Oiudad Real nú-
mero 83.
) Vicente Gutiérrez Muñoz, ascendido, del regimiento de
Cuenca núm. '],7, al de Reserva de Ciudad Real núme-
ro 83.
) Luis Segui Pamias, ascendido, del regimiento de Cova-
donga núm. 40, al de Reserva de Ciudad 'Real nú-
mero 83.
:. José Pereda Gómez, ascendido, del batallón Cazadores
de Cuba núm. 17, al regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83.
, José Areales Romero, ascendido, del regimiento de Va-
lencia núm. 23, á la Zona de Cuenca núm. 26.
:. Francisco Pedregal Prida, supernumerario sin sueldo en
la primera Región, vuelto al servicio activo por resl
orden de 13 de abril último (D. O. núm. 83), á la Zo-
na de Cuenca núm. 26. .
» Teodoro Belaunde Daza, del regimiento Reservo. de Ba-
dajoz núm. 62, á la. Zona de Oáceres núm. 40.
:. Francisco Vázquez Zurita, del regimiento Reserva de
Plasencía núm. 106, al de San Fernando núm. 11.
• Andrés Crespo Navarro, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
al regimiento Reserva de Filipinas núm. 70.
) Miguel Portella Truc, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
al regimiento Reserva de Hnesca núm. 103.
~ Julian Gay Barbero, ascendido, del regimiento de Guí-
púzcoa núm. 53, á la Zona de Gerona núm. 24.
» Tomás Fernández Dévila, ascendido, del regimiento del
Infante núm. 5, 8,la Zona de Guadalajara núm. 53.
» Domingo Polo Dolz, de la Zona de 'I'eruel núm. 21, al
regimiento Reserva de Gravelinas núm. 89.
'1> Mateo Babel' Aguilar, ascendido, del regimiento de Pavía
núm. 48, á la Zona de Huelva núm. 38.
» llanuel Ponee de León, ascendido, del regimiento de Na-
varra núm. 25, al de Reserva de Játíva núm. 81.
» Juan Marcos Martinez, ascendido, del regimiento de Afri-
ca núm. 1, al de Reserva de Jativa núm. 81.
» Manuel Moreno Vídal, ascendido, del batallón Cazadores
de Madrid núm. 2; al de la Habana núm. 18..
» Athenóganes Sánchez Galiana, ascendido, del regimiento
León núm. 38, al mismo.
» Manuel Luengos Garcta, ascendido, del regimiento Za·
mora núm. 8, á la Zona de León núm. 30.
) Sergio García Echevarría, del regimiento de Allia núme-
ro 55, al de Reserva de Lérida núm. 107.
» Antonio Oasoón Alvares, ascendido, del regimiento de
Almansa núm. 18, al (l~ ~f?f!!\l:rva. de Lérida núme-
rO 107. " .'
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D. Doroteo Férnéndez Martín, ascendidc, del regimiento de
Murcia núm. 37, al de Reserva de Lugo núm. 64.
» Juan Segcvia Fuentes, ascendido, del regimiento de Mrl-
ca núm. 4, al de Reserva de Málaga núm. 69.
, Manuel Rios Fernández, ascendido, del regimiento de
Aragón núm. 21, al de Reserva de 1!ataró núm. 60.
» Eugenio Martín García, del regimiento :Reserva de Gijón
número 99, al de Monforte núm. 110.
, Salvador Cayuela Díaz, de reemplazo en la tercera región,
a la Zona de Murcia núm. 20.
:» Valeriana Martínez Benito, ascendido, del batallón Caza-
dores de Barcelona núm. '3, 3,01 regimiento Reserva de
Mataró núm. 60.
~ Antonio Rodríguez Francisco, ascendido, del batallón C&-
zadores de Barcelona núm. 3, á la Zona de Mataró nü-
mero 4.
» Rafael Elvira Prida, ascendido, del regimiento de And..-
lucía núm. 52, al de Reserva de Gijón núm. 99.
» Juan de Juan Garoía, del regimiento Reserra de Lugo
número 64, al de Orense núm. 59.
) Eduardo González Nieva, aaoendido, del batallón Cazado--
res de Mérida núm. 13, al regimiento Reserva de Orí-
huela núm. 76.
, Quintín Gómez Llorente, ascendido, del regimiento da
América núm. 14, al de Reserva de Ovíedo núm. 63.
» Manuel Viscor Arjona, de reemplazo en la sexta región,
• al regimiento Reserva de Ovíedo núm. 63.
:. Juan Larríu Aspiroz, ascendido, del regimiento de Afri-
c!!. núm. 1, á la Zona de Pamplona núm. 5.
» Manuel González Lépez, ascendido, del regimiento de p~.
vía núm. 48, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
}) Higinio Gareía González, del batallón Cazadores de la Ha-
bana núm. 18, al regimiento del Príncipe núm. 3.
, Antonio Duran Pineda, ascendido, del regimiento de An-
dalucía núm. 52, á la. Zona de Santander núm. 29.
» Mariano Reina Benítez, ascendido, del regimiento de ll't
Reina núm. 2, á la Zona de Sevilla núm. 61.
» Serafín Campillo Noriega, del regimiento Reserva de Bil-
bao núm. 78, al de San Marcial núm. 44.
, ndefonso Pastor Rico, del regimiento Reserva de Rue5ca
número 103, en la Caja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra, al regimiento Reserva de Túnez núm. 109,
continuando en dicho destino,
, José Frizón Zapatero, ascendido, del regimiento de Galí-
cía núm. 19, á la Zona de 'I'eruel núm. 21.
;p Francisco Leal Armesto, de la Zona de Játiva núm. 25, át
la de Valencia mím. 28.
:b Eusebio Martínez Rubio, del batallón Cazadores Regional
de Canarias núm. 1, á la Zona de Játiva núm. 25.
:t José de Prada Castaño, ascendido, del regimiento de Za~
ragoza núm. 12, al batallón Cazadores Regional de Ca~
nariss núm. lo
:b Julio Pérez Martínez, ascendido, del regimiento de Afri.
ca núm. 3, á la Zona de Zafra núm. 15.
:t Juan Lameña González, ascendido, del regimiento de
Alava núm. 56, a la Zona de Zafra núm. 15.
. ¡; Manuel Mollar Bernal, ascendido, del regimiento de Atd..
ca núm. 3, al de Reserva de Zafra núm. 71.
:t JOl!é Pérez Sáez, ascendido, de segundo ayudante de las
obras exteriores de Oeuta, al regimiento Reserva de
Zafra núm. 7iJ..
~ Angel Novoa Rodríguez, ascendido, del regimiento del
Infante núm. 5, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
¡; Eugenio López Ruiz, ascendido, del regimiento de Gero-
na núm. 22, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
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D. Joaquín Pérez Cabrero, ascendido, del regimiento de San
Quintín 47, á la secretaria de la Subinspección del
cuarto Cuerpo de ejército.
) José Fortea Rivera, del batallón Cazadores de Tarifa nú-
mero 5, al regimiento de Pavía núm. 48.
Primeros tenientes
D. Ernesto Zappino Riquelme, ascendido, del batallón Ca-
zadores de las Navas núm. 10, al de Estella núm. 14.
» Pedro Nadal Montaner, del regimien to da Almansa nú-
mero 18, al del Infante nú m . 5.
~ Ricardo Cabrinety Navarro, del regimiento de Asia nú-
mero 55, al batallón Cazadores de Mérida núm. 13.
II Mariano Cortés Garzón, del regimiento de Almanse, nú-
mero 18, al de Gerona núm. 22.
» Carlos de Benito Rivera, del batallón Cazadores de Cuba
número 17, i1.1 regimiento de León núm. 38. ··
) José Bravo Portillo, de reemplazo en la segunda región,
al batallón Cazadores de Segorbs núm. 12. .
» Justo Olive Blanco, ascendido, del regimiento de Zarago-
za núm. 12, al mismo.
~ Eugenio Moreno Sarrais, ascendido, del regimiento del
Rey núm. 1, al mismo.
~ Pedro Su área de Deza Roure, ascendido, del regimien-
to del Rey núm. 1, al mismo.
» Antonio García Jiménez, del regimi ento de Baleares nú-
mero 41, al de Covadonga núm. 40.
» Fernando de la Torre Castro, ascendido, del regimiento
de Pavía núm. 48, al mismo .
) Francisco Kleín Labarra, del batallón Cazadores de Fi-
gueras núm. 6, al regimiento de Albuera núm. 26.
» Luis Benedicto García, ascendido, del regimiento de Za-
ragoza núm. 12, al mismo. .
II Manuel Moreno Sarrais, ascendido, del batallón Cazado-
res de Manila núm. 20, al mismo.
) Aurelio Oslé Carbonell, ascendido, del batallón Cazado-
res de Barcelona núm. 3, al mismo.
,. José Bayarri Algarra, ascendido, del regimiento de Gua-
dalajara núm. 20, al mismo.
• Enrique Me.rtínez Merello, del batallón Cazadores de Ara-
piles núm. 9, al regimiento de Vad-Rás núm. 50.
• Nicolás Molero Lobo, ascendido, del regimiento de
Vad-Rás núm. 50, al mismo.
11 Manuel Burguete Lanas, del batallón Cazadores de Puer-
to Rico núm. 19, al regimiento de Cuenca núm. 27.
» Arturo Azañón Sanz, del regimiento de León núm. 38, al
batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19.
> Francisco Novella Roldán, ascendido, del batallón Oaza-:
dores de Ciudad Rodrigo núm. 7, al mismo.
~ Fernando Martinez Piñeiro, ascendido, del regimiento de
San Fernando núm. 11, al mismo.
11 Juan Muñoz Barreda, ascendido, del regimiento de Astu-
rias núm. 'si, al batallón Cazadores de Manila núm. 20.
:. Miguel Bustamante Hoyos, ascendido, del regimiento de
Canaria!! núm. 42, al mismo.
» Emilio Hernández Mayayo, ascendido, del regimiento de
Sevilla núm. 33, al mismo.
:t José Rey Castrillón, ascendido, del regimiento de Saba-
ya núm. 6, al mismo. .
) Felipe Simchez Carrillo, ascendido, del regimiento de Oo-
vadonga núm. 40, al mismo.
.) Cipriano Zalote Gutiérrez, ascendido, del regimiento de
Africa núm. 2, al mismo.
" Ildefonso de la Fuente Baeza, ascendido, del batallón Ca-
zad(1re~ de Manila. núm, OO, al misma.
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D. Antonio Senespleda Barraehina, del regimiento de Zara-
goza núm. 12, al batallón Cazadores de Barcelona. nü-
mero B.
) Bemardíno Mulet Oarri ó, ascendido, del regimiento Re-
gional de Baleares núm. 1, al mismo.
) Jaime Vidal Villalonga, ascendido, delre gimiente Regio-
nal de Baleares núm. 2, al mismo.
) Francisco Cobas Granados, ascendido, del regimiento de
Extremadura núm. 15, al mismo.
) Joaqu ín Tovalina Basabrú, ascendido, del batallón Caza-
dores de Puerto Rico núm. 19, al mismo.
) Francisco Pujol Rubaldo, ascendido, del regimiento de
Asturias núm. 31, al mismo.
) Emilio Sáenz de Tejada, ascendido, del batallón Cazado-
res de Cataluña núm. 1, al mismo.
:o Miguel Llompart Llompart, ascendido, del regimiento
Regional de Baleares núm. 1, al mismo.
) Agustín Brañas Deive, del regimiento de Andalucía nú-
mero 52, al de Murcia núm. 37.
Segulldos tenientes
D. Antonio Crehuet del Amo, del regimiento de Granada
número 34, al de Pavía núm. 48.
~ Arturo Briones Sáenz de Valluerca, del batallón Cazado-
res de la Habana núm. 18, al regimiento de Zaragoza
número 12. .
:t Camilo Ruiz Fornells, del regimiento de Valencia núme-
ro 23; al de Sicilia núm. 7.
Madrid 20 de mayo de 1891. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la- Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de la escala de reserva de Infantería comprendidos
en la siguiente relación , que principia con D. Rafael Menda..
za RoseHó y termina con D. Lorenzo Linazaroso Rodríguez,
pasen destinados alos cuerpos qu e en la misma se men-
cionan.
De real orden lo digo á V. ;E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Mt\drid
20 demayo de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán gens-
rsl de las islas Canarias. . .
Relaci6n que se cita
Teniente coronel
D. Rafael Mendoza Resell ó, ascendido, de la Zona de Mon-
fort e núm. 54, ala misma.
Comandantes
D. Francisco Alvarez Canteli, ascendido, del regimiento Re-
serva de Avila núm. 97, al mismo.
l> José Montojo Remonde, ascendido, del regimiento Re-
serva de la Coruña núm. 88, al mismo.
~ Francisco del Llano Vindel, ascendido, del regimiento
Reserva de ,Ronda 'núm. 112, al mismo:
CQ,pita.lles
D. Juan Montilla Gar cía, de la Zona de Granada núm. 34, .
á la. de Almería núm. 9.
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D. Antonio Alonso Farraees, de la Zona de Madrid núm. 58,
t\ la de Getafe núm. 16.
;t Alfredo Carbajal Calero, de la Zona de Madrid núm. 58,
a la de Valencia núm. 28.
) Salvador Gramaje Maímó, dela Zona de Madrid número
57, á la de Toledo núm. 12.
;t Jaime Bayona Pérez, ascendido, del regimiento Resana
de Ronda núm. 112, al mismo.
,. José Pastor Gonzáles, ascendido, de la Zona de Valencia
núm. 28, á la misma.
Primeros tenientes
D. Francisco de la Oliva Campos, de la Zona de Santiago
núm. 35, á la de Santa Cruz de Tenerife.
,. Fructuoso Nieto Calzada, de la Zona de Palencia núm. 44,
á la de Santander núm. 29.
~ Joaquín Taulet Busquet, ascendido, de la Zona de Bar-
eelona núm. 60, a la misma.
, Rafael Torres Salcedo, ascendido, del regimiento Reser-
va de Órihuela núm. 76, al mismo.
Segundo teniénte 1
D~ ,Lorenzo Linazaroso Rodríguez, del regimiento Reserva
,,- de Valladolid núm. 92, á la Zona de Valladolid nú-
mero 36_ •
Madrid 20 de mayo de 1895.
AZCÁRRÁ.GA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los segun-
dos tenientes de la escala de reserva de Infa~tcríaque sirven
en comisión en cuerpos activos comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. Mariano Guírao Gambín y
termina con D. Jesé Juan Beneíto, pasen destinados á los
cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 20 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relación que seeita
D. Mariano Guirao Gambín, del regimiento de Africa nú-
mero 4, al de Otumba núm. 49.
) Lorenzo Miró Margalet, del batallón Cazadores de Figue-
ras núm. 6, al regimiento de Guadalajara núm. 20.
" Rafael Garoía Delgadillo, del regimiento de Afrioa nú-
mero 4, al de Barbón núm. 17.
:t Arturo Samper Samper, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, al de la Princesa núm. ~.
~ Manuel Gutíérrez Moren, del regimiento de Albuera nú-
.mero 26, al de Guadalajara núm. 20.
» Natalío Tejero Bravo, del regimiento de San Quintín nú-
mero 47,111 batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
;t Francisco Grancha Aleixandre, del regimiento do Al·
mansa núm. 1l;l, al de Guadalajara núm. 20.
»' Juan Gamero Antena, del regimiento de E~tremadui'a
nÚmero 15, al de Ast\ilrias núm. 31.
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D. Román Niño Rosas, del regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53, al de Castilla núm. 16.
» Isidoro Castillo Fernández, del regimiento de Cuenca
número 27, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
» Carlos Llorca Carmona, del regimiento de Navarra nú-
mero 25, al de Tetuán núm. 45.
» Santiago Villena Carretero, del regimiento de Bailón nú-
mero 24, al de Murcia núm. 37.
» Manuel Lence Figuera, del regimiento de Valencia. nú-
mero 23, al batallón Cazadores de la Habana núm. 18.
» José Rodríguez Márquez, del regimiento de Navarra nú-
mero 25, al de España núm. 46.
» José de Toro Loreto, del regimiento de 'I'etuán número
45, al de Pavía núm. 48.
¡; Manuel Díaz Gijón, del regimiento de la Reina núme-
ro 2, al de Pavía núm. 48. .
:t Lucas Enrique Llorden, del batallón Cazadores de Este-
lla núm. 14, al regimiento de Burgos núm. 36.
:t Adolfo Lladó Morales, del-batallón Disciplinario de Me·
lílla, al regimiento de Africa núm. 2.
» Francisco Plaza Herranz, del regimiento de Valencia nú-
mero 23, al de Gerona núm. 22.
» Manuel Jiménes Serrano, del regimiento de la Princesa
número 4, al de Asturias núm. 31.
l> Benito Nieto Botija, del regimiento de Gerona núm. 22,
al del Rey núm. 1.
) Enrique Hernández Urbón,-del regimiento de Alava nú-
mero 56, al de San Q,uintín núm. 47.
» José Ramos Simal, del regimiento de Sevilla núm. 33,
al de Toledo núm. 35.
» José Cardenal Martín, del regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53, al de Gerona núm. 22.
» José Mareos Serrano} del regimiento de Navarra núme-
ro 25, al de la Princesa, núm. 4.
" Silvestre López Rodríguez, del regimiento de Cantabría
número 39, al de Valencia núm. 23.
,. José Juan Beneito, del regimiento de Aragón núm. 21,
al de Tetuán núm. 45.
Madrid 20 de mayo de 1895.
AZCÁnRAIS'A
Excmo. Sr.: El Rey (<J.. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los segun-
dos tenientes de la escala de reserva. de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Andréá
Carranza Torres y termina con D. Pedro Tello Guío, pasen
destinados á los' cuerpos que en la misma se expresan, con
el sueldo reglamentario de la escala de reserva; los cuales
causaran alta y baja en sus cuerpos en la próxima revista
de junio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 20 de mayo da 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores' Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto y sexto Cuerpos do ejército y Oomandaate
general de Melilla. 't
Relación que se cita
D. Andrés Oarranzs Torres, del regimiento de .A:fric/il núme-
ro 4, al de Reserva de Ciudad RealllúDl.83.
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D. Juan Aparioio Urraca, del regimiento de Sevilla núm. 33,
á la Zona de Almería núm. 9.
:t Miguel Gutiérrez Quirós, del regimiento de Africa núme-
ro 1, al de Reserva de Ramalee núm. 73.
:t Alejandro Tejero Gálvez, del regimiento de Gerona nú-
mero 22, al de Reserva de Madrid núm. 72.
:t José Ros León, del regimiento de Asia núm. 55, á la Zona
de Valencia núm. 28. .
.) Juan Ballester Agramunt, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, á la Zona de Valencia núm. 28.
:t Casimiro Alcázar Garcia, del regimiento de León núm. 38,
il. la Zona de Getaíe núm. 16.
, Rosendo Jiménez Coello, del regimiento de Sevilla mí-
mero 33, al de Reserva de Avila núm. 97.
• Valentin Ramón Santos, del regimiento de Gerona nú-
meto 22, á la Zona de Gétaíe núm. 16.
, Fernando Bravo Fernández, del regimiento de Garellano
núm. 43, al de Reserva de Bilbao núm. 78.
l> Silvestre Herrero Pascual, del regimiento de Garellano
nüm 43, al de Reserva de Bilbao núm. 78. •
l> Miguel Collado Bas, del regimiento de San Quintín nú-
mero 47, al de Reserva de Montenegrón núm. 84.
, Luis Noreña Gutiérrez, del batallón Cazadores de Bar-
bastro núm. 4, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Silvestre Cantero Rodríguez, del regimiento de Sevilla
núm. 33, al de Reserva de Avila núm. 97.
» Miguel Rigal Delhom, 'del regimiento de Almansa núme-
ro 18, al de Montenegrón núm. 84.
» Luis' Gil Muñoz, del regimiento de Aragón núm. 21, á la
Zona de Valencia núm. 28.
l> León 0iorraga Sánchez, del regimiento de Asia núm. 55,
á la Zona de Valencia núm. 28.
» Eudoro Alcalde Blanes, del regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Antonio Pérez Sevillano, del regimiento de Burgos nú-
mero 36, á la Zona de León núm. 30.
l> Isabelino Oáeeres Cañete, del regimiento de Alava nú-
mero 56, ti. la Zona de Talavera núm. 50.
l> Félix Bánchez González, del regimiento de Pavía núme-
ro 48, al de Reserva de Plasencia núm. 106.
l> Hermenegildo García Cabrero, del regimiento Vad-Rás
núm. 50, al de Reserva de Segovia -núm, 87.
» Agustín Pérez Martínez, del regimiento' Luohana núme-
ro 28, á la Zona de Barcelona núm. 60.
J) Francisco Algarra Bañón, del regimiento de Africa nú-
mero 4, á la Zona de Albacete núm. 49.
» Maxi~ino Rionda González, del regimiento de Guipúz-
coa núm. 53, á la Zona de Madrid núm. 58.
» José Pérez Méndez, del regimiento de Zaragoza núm. 12,
l!. la Zona de Madrid núm. 58.
» Vicente Herranz Arranz, del regimiento de Navarra nú-
mero 25, al de Reserva de Túnez núm. 10D.
» Jorge García Lafuente, del regimiento de Alava núm. 56,
al ele Reserva de Segovia núm. 87.
» Pedro Terrón Mariano, del regimiento de Pavía núme-
ro 48, al de Reserva de.Plasencia núm. 106.
l> José Francés Cervera, del regimiento de Luchana núme-
ro 28, á la Zona de Valencia núm. 28.
l> Alberto Bueno Sánchez, del regimiento do .Alava núme-
ro 56, al regimiento Reserva de Plasencía núm. 106.
» Mariano Jiménez Ortega, del regimiento de Sicilia núme-
ro 7, á h. Zona de San Sebastián núm. 19.
» Ramón Díaz Curbelo, del batallón Cazadores regional de
Oanarias núm. 2, al de Reserva de Canarias nú-
mero 1.
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D. Francisco Ruiz Calvo, del regimiento de Tetuán núme-
ro 45, al de Reserva de Salamanca núm. 108.
lo) Hípólito Donoso Artigas, del regimiento de Albuera nú-
mero 26, á la Zona ele Turragona núm. 33.
» Pedro Tollo Guio, del regimiento de Csntabrie, núm. 39,
al de Reserva de Filipinas núm. 70.
Madrid 20 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
pitán del Cuerpo de Estado lf!ayor de Plazas y oficiales de la
escala activa del arma de Infantería comprendidos en la si-
, guiente relación, que principia con D. Pedro San Juan Expó-
sito y termina con D. Ramón Sarcia Mensurado, pasen á des-
empeñar los destinos del mencionado cuerpo, que en la
misma se expresan. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore~ Comandantes en Jefe del segundo y tercer, Cuerpos _
de ejército y Capitán general de las islas Baleares.
Relación que se cita
Capitán
D. Pedro San Juan Expósito, de Estado Mayor de Plazas,
ascendido, segundo ayudante de la plaza de ~ádiz, :;\.
la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército.
Primeros tenientes
D. Norberto de la Fuente Vásquea, del regimiento Infante-
ría de .A.luva núm. 56, de segundo ayudante de la
plaza de Cádíz.
» Eugenio Esteve Real, del regimiento Infantería de Espa-
ña núm. 46, de comandante militar del castillo de
Atalaya en Cartagena. .
» Ramón García Mensurado, del regimiento Infantería Re-
gional de Baleares núm. 2, de comandante militar del
castillo de San Carlos en Baleares.
Madrid 20 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA \<
Excmo. Sr.: En vista ele lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio, en 30 de abril último, acerca del deseo manifesta-
do por varios soldados de batallón Disciplinario de esa pla-
za, de que se les permita pasar :t la isla de Cuba para como .
batir la insurrección, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al meno .
eíonado ejército, y en las mismas condiciones que en la ac-
tualidad sirven, á los diez y nueve soldados del batallón de
referencia que se expresan en la relación siguiente, y da
principio con Eduardo,Navarrete. Molina y termina con Fran-
cisco Gonstanti Gras; esperando S. M. que el comportamíen-
to de los mismos en campaña justificará su patriótico oíre-
cimiento, haciéndose acreedores á recompensas ó rebaja en
el tiempo de servicio á que están obligados.
D~ :J:~a! 0f<len .~9, digo á V. E. para su conocimiento 'Y
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Señor Capitán general de la isla de Cuha.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y &~ai'ina
y Comandante general de Cauta.
AzCÁRRAG.A.
NOlJBRESClases
de indulto del resto de la pena de veinte años de cadena tem-
poral á que, por revisión, quedó reducida la de cadena per-
petua que le fué 'impuesta, el 28 de abril de 1881, en causa.
seguida en ese distrito por el delito de robo cometido en casa
de oficial, siendo soldado de la brigada 'Sanitaria; teniendo
en cuenta la interpretación dada á la regla 3.a del arto 4.° de
la real orden de 10 de octubre de 1890 (C. L. núm. 358) por
la de 7 de marzo de 1891 (C. L. núm. 100), que fija la acep-
ción en que debe entenderse la palabra «grado» del Código
ordinario para los efectos de revisión de las causas falladas
Icon arreglo á legislaciones anteriores; ,y considerando que dehaberse revisado la causa del suplicante con posterioridad ái la última disposición citada, le hubiera sido beneficiosa la
-------1---------------- 1aplicación del vigente Código de Justicia 'militar, el Rey
! (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
1
, conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de abril último, ha tenido á bien ac-
, I ceder á la solicitud del interesado, indultándole del resto de¡ la referida pena de veinte .años de cadena temporal.
¡ De orden de S. M. lo digo á V.E. para su conocimientoIy fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.1 Madrid 18 de mayo de 1895.
I J1vIARCELO D:E AzcÁRRAG.A.
Relación nominal de los soldados del batallón Disciplina?'io
de j:felilla que, PO?' 'realo?'den ele esta fecha, se les destina al
ejército de Cuba.
Señor Comandante general ele lil:eli.l1a.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1895.
Soldad.o.• <••••••• Eduardo Navarrete Molina.
Otro ,; . .••••••• Manuel Llatré Espuig.
Otro.•••••.•••.• Francisco Córdoba Agrisones,
Otro .•..••••.... Miguel González Morales.
Otro .••••..•••.• Antonio Maldonado Gareía.
Otro ...••.•..••• José López Díaz.
Otro. _•••...•"•.• Antonio Berbeu Páez. ,
Otro •.•.••••••.. Fermín Rojas Sánchez.
Otro. • • • • • • • . • .• Víctor Hernández Alameda.
Otro ••••.••••• i , Eugenio Mariano Durán,
Otro .••.•••..•.• Francisco Gómez Vázquez.
Otro .••••••. , ••. Antonio Caballero Moreno.
Otro, •.••..••••. Antonio Heredia Maldonado.
Otro •••• , ,'•• ' •. , Díego Barrios Valladolid.
Otro .•• , , ..••• " Angel Miguel Roll,
Otro, ..• , ..••••• Ildeíonso Salas Galofre.
. Otro Antonio Vázquez Torres.
Otro .•..•.•.••.. Francisco Gálvez Navas.
Otro .•.••••••••. Francisco Oonstantí Gras.
Madrid 18 de mayo de 1895.
AZCÁRltAGA
lIATERIAL DE INGENIEROS
6.1' nCCIÓN
.- ...
GASTOS DlVERSOS É nIPREVISTOS
IS. a SE COIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado por V. E.
á este Ministerio, en 13 de abril último, instruido en .averi-
guación de la solvencia ó insolvencia del comandante de In-
fantería D. FraneiscoVidal Martinez, fallecido sin reintegrar el
importe de una paga que le fué anticipada, el Rey (que Dios,
guarde), yen su nombre la Reina Regente 'del Reino, de
acuerdo con lo íníormade por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien declarar la insolvencia del intere-
sado; disponiendo, al propio tiempo, que la 'cantidad de
296 pesetas, á que asciende el descubierto, se aplique al
capitulo 12, articulo único del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo dc! 1895.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formado , por el Esta-
blecimiento Central de Ingenieros para reponer los materia-
les del depósito de la maestranza, utilizados en las distintas
obras y servicios que aquella dependencia tiene á SU cargo,
así como la propuesta eventual correspondiente, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), se ha servido aprobar dicho presupuesto y pro-
puesta eventual, cuyo importe de 9.546 pesetas se dismi-
nuye de las' asignaciones concedidas en el actual ejercicio,
para las obras y servicios referidos en la forma que aquélla
detalla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 18 fle mayo de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
AZC.Á.RRAGA
SertOl: Comandante en Jefe del quinto Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos deGuerra.
-....
INDULTOS
e.¡¡' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
conñnado en el penal de Ceuta Pedro Rojas Naya} en súplica
ORGANIZACIÓN
7.l\.SElCCION
Circular. Excmo. Sr.: En el acto del sorteo verificado
en el día de hoy, con arreglo á lo dispuesto por el arto 3.°
de la real orden fecha 18 del actual (D. O. núm. 109), pm'a,
designar los diez r~gimientos de Caballeria que han do or-
ganizar los eseuadrónes sueltos con destino al ejército de
operaciones de la isla de Cuba, á que dicha disposición se
refiere, ha correspondido á los siguientes por el orden que
se expresan:
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Lanc eros de Lu sitania núm. 12.
Cazadores de Vill ar robledo núm. 23.
Idem de Tetuán nú m . 17.
Húsares de Pavía núm. 20.
Lanceros del Príncipe núm. 3.
Idem de Villavicíosa núm. 6.
Cazadores de Alfonso XII núm . 21.
Idem de Talavera núm. 15.
Lanceros de Numaneia núm. 11.
Idem de España. núm. 7.
Y en virtud de lo prevenido en el arto1.0 de la expresada
real orden, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
n a Regente del Reino, se ha servido disponer que los es-
cuadrones que han de organ izarse, lleven respectivamente
el nombre y número del regimiento de que proceden , au n-
que prescindiendo de la clasificación especial de los antes
mencionados; quedando, desde luego, los Comandantes en
J efe de las r egiones i.», 2:u, 4.u, 6.a y t», encargados, por
lo que it cada uno corresponde, del más exacto cumplimien-
to de lo prevenido con motivo de esta organización.
De real orden lo digo á V. E. para I3li1. conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á. V. E . muchos años . Madrid
19 de mayo de 1895.
AzCÁRR.A.GA..
Señor... ..
PLUSES
12.a SECCIÓN
Excm o. Sr. : En vista del escrito de V. E., fecha 12 de
marzo último, consultando la aplicación que corresponde
dar en cuentas a los pluses que, conforme á lo dispuesto en
real orden de 2 de abril del año próximo pasado (D. Q. nú-
mero 72), devengan el capitán y primer teniente que des-
em peñan los cargos do mayor y auxiliar en el penal de esa
plaza desde el mes ele julio de dicho año, en que la Inter-
vención General 'de Guerra h a pr acticado su deducción en
nómina por no existir crédito consignado para tal atención
en el presupuesto vigente y haber term inado, en fin de [u-
nio anterior , el crédito extraord inario que para los gastos
de los sucesos de Melilla concedió el real decreto de 19 de
octubre de 1893 (C. L. nú m. 359), el Rey (q . D. .g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, h 21. tenido á bien dispo-
ner que los expresados devengos se entiendan comprendi-
dos para. diého efecto en el arto23 del real decreto de 8 de
agosto de 1894 (C. L. mi mo 239). '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo do 1895.
AZCÁ.R1tAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
PREMIOS DE REENGANCHE
12." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que V. E. cursó tÍ
este Ministerio, con oficio de 6 de abril próximo pasado, pro-
movida por el guardia segundo de la comandancia de Alba-
cete Pedro Lara Ponce, solicit ando abono de premio y plus
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de reenganche desde la fecha en que ingresó en ese .institu-
to , 8. M . el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á esta petición, por
carecer el recurrente de derecho á lo que solicita .
De real orden lo digo a V. ~. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guard e á V. E. muchos años . Ma-
drid 18 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordena dor de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el corneta
de la comandencia de Alicante D. Paulino Q¡¡irós Santiago,
en la instancia que V. E . cursó á este Ministerio con oficio de
28 de marzo último, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reiua Regente del Reino, se ha servido autorizar á dicha
comandancia para que, en extracto adicional á los ejercicios
cerrados de 1892-93 y 1893-94, reclame para este corneta el ,
premio y plus de reenganche que le corresponden desde l,Q
de novie mbre de 1892 hasta fin de junio de 1894. Es tam-
bién la voluntad de S. M., que el importe de estos extr ac-
tos, previa liquidación, se incluya en presupuesto como
Obligaciones que carecen de crédito legislatil;o.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1895.
AZCÁERAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el corneta
de la comandancia de Córdoba Francisco Blanco López, en
la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con oficio de
28 de marzo último, S. :M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á dicha
comandancia para que, en extractos adicionales á los ejer-
cios cerrados de 1889-90, 90-91, 91-92 Y 92-95, reclame
par a el citado corneta,el premio y plus de reenganche que
le corresponde desde el 5 de marzo de 1890, ó sea cinco añoa
con anterioridad á ,la fecha de su instancia, en virtud de
lo dispuesto en el ar to 269 del reglamento de contabilidad
vigente de 6 de febrero de 1871 hasta fin de enero de 1893.
Es al propío tíempo la voluntad de S. :M., que el importo de
estos extractos, previa liquidación, se incluya en presupues-
to como Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
DEi} real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid 18 de mayo de 1895.
AZCÁRR.A.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .Accedi~ndo Q. lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia-de Alicante de ese instituto, en la
instancia que V. E. cursó á 'este Ministerio con oficio de 29
de marzo último, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servído autorizar á dicha
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comandancia 'para que, en extractos adicionales á los ejercí- ,
eios cerrados de 1892-93'y 93-94, reclame para el cabo Eu-
genio yerdú Mira, la parte proporcional de premio de reen-
ganche que le corresponde, y para el trompeta José Serrano
Arenas, la diferencia de menor á mayor plus de reenganche
desde el 21 de agosto de 1892 hasta fin de junio de 1894, y
ambos con los beneficios del reglamento de 3 de julio de
1889 (C. L. núm. 239). Es también la voluntad de S.·M.,
que el importe de estos extractos , previa liquidación, se
incluya en presupuesto como Obligaciones que carecen de cre-
dito legislativo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor' Director general de la Guardia Civil:
Señor Ordenador de pagos 'de Guerra.
-.-
RECOMPENSAS
, 1;' S:r¡CCIO~
Excmo. Sr.. Vista la comunicación de V. E. de 29 de
abril último, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar las
recompensas otorgadas por V. E. zí. los soldados del regi-
miento Infantería de Cuba Ramón Guaya Gil y Antonio Sija
2:010, y al del regimiento Caballería de Hern án-Cort éaGrega-
rio Lázaro Consuelo; concediéndoles, en BU consecuencia, la
crus de plata del Mérito Militar, con distintivo rojo, y la
pensión mensual vitalicia de 7'50 pesetas, por haberse dis-
tinguido en la defensa del pueblo de Palma Soriano al ser
asaltado por una partida de insurrectos el día 5 de dicho
mes, rechazando al enemigo y resultando heridos de gra-
vedad.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 18~5.
MAnCELO DlI Azo.ÁRRÁ~A
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
...-
, RETIROS
3.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el , coronel
de Infantería, de la escala activa, D. Antonio Morenes y Tor-
do, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 60, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto 'Hi jo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Barcelona
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
. desde LO"de junio próximo venidero se le abone, por la De.
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
D~ ),'e8J orden lo di~{) ~ VI E, para su conocimiento y fines '
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consiguientes. - Dios-guarde ¿, V. E. muchos años. Mn-
dríd 18 de mayo de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pag08 de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa, D. Santiago Bueno Puente,
con destino en el regimiento Reserva núm. 75, la Reina Be-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido concederle el retiro para Burgos,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma.
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desdo
1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Delega-
-oíón de Hacienda de dicha 'provincia , el haber de 225 pe-
setas mensuales, y por tas cajas de la isla de Cuba la bo-
nifleaoi ón del tercio de dicho haber, importante 75 pesetas
'al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.11. de
la rsal orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el parra-
fo 4.o del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nú-
meros 210 'Y 116); Y entendiéndose, que el citado señala-
miento es provisional hasta que se resuelva, en definitiva,
sobre 1011 derechos pasivos que le correspondan, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍo V. E. pt!.ra. su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho. sñoa.
Madrid 18 de mayo de 18g5.
AZCÁRRA.GA
'Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo d~ eJército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SUPERNUMERARIOS
4.& SECC¡Ol(
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del actual, promovida por el escribiente
de primera. clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
Don Toribio Zaldúa Garitano, con destino en el Gobierno mi-
litar de Bilbao, en súplica de pasar á situaci ón de supernu-
merario sin sueldo, con residencia en Oistierna (León), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á. la petición del interesado, con
arreglo tí lo dispuesto en real orden de 21 de septiembre de
1893 (C. L. núm. 326), que hace extensiva. al personal de
escribientes del mencionado cuerpo el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362). .
De real orden lo digo á V. E. para. /5U conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1895.
AZCÁR:&AGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante ~n Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
. d.e b Subseoretaria y Seooiones de este Ministerio
y de las Direociones gener~les
DESTINOS
DIREOOIOH GENERAL DE L.A. GUARDIA CIVIL
Circular. E n uso de las atribuciones qua me están con-
feridas , y una vez que reunen las condiciones prevenidas
por reglam ento para servi r en el cuerpo á. mi cargo, líe te-
nido por conveniente conceder el pase á continuar sus ser-
vicios en los te rcios del mismo, en Ultramar, en el empleo
y arma que se expresan, á los individuos que lo tienen so-
licitado y figuran en la siguiente relación, con Ó.sin opción !¡
á premio, según les corresponda por las disposiciones vi-
gentes.
I!..n su vista, los señores primeros jefes de las comandan-
cias ó cuerpos :i que pertenecen los referidos individuos, so-
licitarán desde luego de las autoridades respectivas la i.neor-
poraeión de éstos á los depósitos de' embarque correspon-
dientes, disponiendo la baja de 1011 mismos por fin del mes
de fa fecha .
Madrid 18 de mayo da 1895.
El Director general,
Palacio
Excmos. Sres. Comandantes en Jefe: de los Cuerpos de ejér-
cito, Capitanes generales de las islas de ~uba y Puerto
FJco, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra. '
Relación que se cita
•
n
-
ll: TURNO
""a Depósitos en que so~ dastillados
o Distrito CDllplomhol de bandera
, ~ Procedencia Clasea NOMBRES ó. q u e van Empleos en que han de ser
-
~qu a..destinados P!IDD ~ lerYil entregados
"" ~¡;o
\i:" P
!""
-
Infantería
1 Comandan cia Guard ia Juan Serradilla Chamarra . •Civil de Cáceres.... . Guardia 2.° . Cuba ••• • Guardia 2.0 • 4 años , •. Cádiz•.• •• • •• •• 1 »
2 Idem .. • . . • . • . • • . • • • . Otro • . ••• .•• Lorenzo Otero Garrido . , .• . Idem . • • • Idem .•.• . • . Idem...•. Idem......... .. 1 ) .
8 Idem de Córdoba.•• •• Otro .•••• •. . Pedro Zurita Salido •••• ••• • Tdern , '" Idern .. .. ... Idem•.••• Id em.... . .. .... 1 »
4. Idem de Puerto Rico .• Otro •• .• •••• Martín Angel Oter•••• •••• • Idem .... Idem •.•••.. ldem .. ... Puerto Rico .... 1 )
Aspirantea á ingreso
-
1 Reg. l nf .a Reserva de Felipe Benedé López ...... ..Huescs núm. ] 03. .. Soldado.••• . Cuba . ... Guardia 2.°. 4 sños•• • Barcelona ••• ••• 1 )
2 Idsm de P alsncía nü- ldem .: • • •mero ]00. . • • • • . . . . . Otro . .. ... , • .An~onio Miguel Mañueco ••• Idem.. .. ... . Idem..... Madrid •••• • ••• 1 »
3 Zona militar de Gra-
nada .• . . • •.. ..• • • • Otro . . .. .... Juan Bonilla Oervers.• ••• •• Idem.. . . . Idem...... .. Idem.. • • • Málaga • ••• • • • . 1 )
4 Reg, lnL" de Pavía nti- Francisco Reld án Ponce • . • •mero 48•.• • ••. . • ••. Ot ro........ Idem ... .. Idem... . .... ldem.. . . . Cá diz.. . ... .... , 1 »
15 Zona reclutamiento de Antonia García Alonso •• • ••Lorca núm. 48 . •. . • Otro ...... .. Idem, .. . . Idem....... . Idem..••. Valencia •• •••• • 1 :t
6 Primer Depósito Res el" Luis Pozo Tabares •• ••• • •• ',va de Ingenieros•• .. Otro . ....... Idem ... . . Idem.••••• • • Id em•. • •. Cádiz .. . ...... . 1 »
'1 Reg . llÚ .a Rva, de vi.
Higinio Romero del Amo .• • Idem.. . ..
. toría núm. 75 . .. .. . Otro ... .. ... Idem ..... . .. Id em ... . . Santander••••• • 1 »
B Licenciado abs olu to •• » Francisco Casquero Baeza •• Idem .... . Idem .. . . .... Idem .. . .. Málaga . . • • • • • • 1 »
9 ldem . .. "I' .,... .... ... » Vi cente Per eíra Ferro . ••••• [Idem ... .. Id em .. . .. ... Idem..... Coru ña •. • •••. • 1 »
10 Id em • • ••.• • . • .•. ••• . » Alfonso González Zornoza , " Idem .. . • . l dem .. . . . .. . Id em. . . •. Valencia •••. • •• 1 »
11 Iderú • • • • • • • •. ..• • ••• .) Francisco S ánc hez Naharro , Idem•.• •• ldem.. ... . . . l dem .. . . . O ád ís .......... 1 J
12 Idem • . •••••• • ••• • • • .
"
Berna rdo Moya Díaz. • . • • • " Idem,'.• •. ldem... ... .. Idem.•• • • Idem • •• • • • • • • • 1 II
13 Idem •••••••• • • •• •• • • » Lorenzo Martín Sánches ; • • • Idem.... . Idem... . ... . ldem .. . . . Madrid ... ..... 1 »
H Idem . • • ••• •••••••• •• J Fernando G ómez Fernándes, I deza.. . . . Idem... .. ... Idem... .. Málaga • •• • • • • . 1 »
16 Idem .• ...• •• . .... '.' :t AntonioManonelles Llsonart Idem •••• l dem .. ...... Idem.. . . . Barcelona•• •• • • 1 J
16 Idem •••••••• •• • , ••• • » Manuel Forner Estellé • ••• • Idem.. . . . Idem •• • • • • • Idem .... Valencia ... .... 1 J
Oaballería
:
1 Comandancia Guardia José Gascón Altur... . . .. ..Civil de Coruña •• •• Cabo .. ... . . Cuba .. • • Cabo •• • •• . . 6 afias .• • Corufia .. .. ..... 1 J
1 ldem Caballería ••• ••• Guardia 2.°. Eloy :Maté Hernández ••••• • Idem.. ... Guardia 2.0 • 4 años• • • Madrid •. • •• ••• 1 J
Aspirantea á ingre&o .
1 Reg. Cab.- Rva. de Má·
Francisco del Río Maldonadolaga núm. 41 • •••• • • Soldado••• .• Cuba... .. Guardia 2.°. 4, afias ••• Málaga •••• ••• • 1 :t
Distrito de Puert o R ico
l nf antet-ía
1 Oomandaaeía Guardia
Civil de Albllcete • • . Sargento • ••• Eduardo OaflizlIres Morcillo. P. Rico.. Sargento .. .. ti añoe ••• Valencia •••••• • 1 1>
I
Madrid 18 de mayo de 18915.
•
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S.& SECCIÓN
Con arreglo á lo prevenido en el arto 3.0 de las instruc-
ciones aprobadas por real orden da 9 de septiembre de 1893
(C. L. núm. 293), y con sujeción á lo dispuesto en el artícu-
lo 11 del vigente reglamento de músicas, han sido trasla-
dados los músicos supernumerarios de loa cuerpos compren-
didos en la siguiente relación, que principia con Rafael Mar-
tine:: Isle y termina con Juan José de la Iglesia, á los que
también se indican, en los que existen vacantes de sus ola-
ses respectivas; verificándose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista.
Dios guarde á V. S.muchos años. Madrid 18 de mayo
de 1895.
:El jefe de lit eecoi6n,
EnrilJ.tte Cortés
Señor.....
Exemos. Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo,
tercero, cuarto, quinto y sexto Cuerpos de ejército, Capitán
general de las islas Canarias y Comandante general de
Malilla.
Belaci6n quese cittt
- -
Cuerpos á que pertenecen Clases NOMBRES Ouerpos ¡\ que se les dlHltinlt
Bón. Caz. Regional Canarias n.? 2 .• Músico de La Raf'1CI Martínea Isle.................... lncg. Inta de Africa núm. 4.
Reg, lnf.a de Baleares núm. 4.1 •••• Tdem de 3.0.. Oeferino Epela Expósito .••".............. [Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Idem de Boría núm. 9••.•••••••••• Idem ••••••• Manuel García López.•.•.•.•.•• : •.••.•.. ¡Reg . Inf. a de la Reina núm. 2.
Idem de España núm. 45•.•••••••• ldem .•••••. José 'I'ortósa Melgarejo.••••.••.•••••.•. ,. Idom de Africa núm. 4.
Idem del Infante núm. 5•.•••••.•. Idetn ....... Juan Maestro Arnltl ..................... (dem do Navarra núm. 25.
Idem de América núm. H ..•..••.. Idem•..•.• _ Juan José de la Iglesia.................. Bón. Caz. de Alba de Tormes núm. 8.
=
M-adrid 18 de may? de 1825.
_ .• 1II8i
Cortés
RECTIFICACIONES
10." Sj¡lCCIÓ1~
Circular. Apareciendo en la orden circular de esta Sec-
cíón, fecha 15 del corriente (D. O. núm. 108), que los ouer-
pos del arma de Caballería é instituto de la Guardia Civil
que constituyen el 3.°,4.° Y 5.° grupo para la entrega de
potros, han de recibir sus contingentes en lbs días 9, 10 Y
11 de julio respectivamente, debiendo ser en los mismos
días del mes de junio entrante, los señores jefes de los cuer-
pos comprendidos en dichos grupos se atendrán, al dietar
las disposiciones conducentes al caso, á la fecha últimamen-
te citada, ó sea 9, 10 Y 11 de junio, que es en la que debe
efectuarse la entrega. -
Madrid 20 de m,nyo de 1895.
El Jefe de la Sesei6n,
Pedro 8arrais
Señor...
SORTEOS PARA ULTRAMAR
Circular. Debiendo procederse al sorteo para cubrir diez
plazas de médico segundo con destino á los escuadroneii de
Caballería que se están organizando para el distrito de Cuba,
se hace saber qne tendrá lugar en esta Sección el día 27 del
actual á las dos de la tarda, con arreglo á lo dispuesto en las
reales órdenes de 1.'>' 10 Y 30 de abril último y 3 del co-
rriente (D. O. núms, 75, 81, oe y98) Y teniendo en cuenta
los médicos segundos que en el día de la fecha figuran en los
dos últimos tercios de la escala de su clase, ó sea desde Don
Endqua Plaza é Iglesias hasta D. José Gonzúle:¡: Pis.
Los señores jefes de los cuerpos, de dependencias y de-
más autoridades de quienes dependan 10$ comprendidos en
el sorteo, se servirán manifestar telegráficamente á esta Seo-
ción, en el término de cinco días, á. contar desde la fecha,
© Ministerio de Defensa
las reclamaciones de los interesados que aleguen alguna
exención, así como los "nombres y circunstancias de los qua
puedan hallarse comprendidos en alguno de los casos de
exclusión que las disposiciones vigentes marcan.
"Madrid 20 de mayo de 1895.
El Jl)fij di la SQ\)ción.
Ramón Noboa
Señor....
Oircular. Debiendo' procederse al sorteo p~ra cubrir nue-
ve plazas de oficiales segundos del Cuerpo de Veterinaria :&'.Ii-
litar con destino á la isla de Cuba, se hace saber que tendrá.
lugar en esta Sección el día 27 del actual, á las tres de la
tarde, con arreglo a lo dispuesto en las reales órdenes oír-
culares del 1.0, 10 y 30 de abril, y comprendiendo á los ve-
terinarios segundos que figuran en 10/1 dos últimos tercios
de la escala, ó sea desde D. Mariano Bagües Bernal hasta Don
Francisco l1Iartinez Garcia.
Los señores jefes de cuerpo ó dependencias militares y
demás autoridades de quienes dependan los comprendidos
en el sorteo, se servirán manifestar telegráficamente á esta
Sección, en el término de oinco días; á partir del de mañana,
las reclamaciones de los interesados que aleguen alguna
exención, así como los nombres y circunstancias de los que
puedan hallarse comprendidos en alguno de los casos de
la exclusión que las disposiciones vigentes marcan.
Madrid 20 de mayo de 1895.
m Jefe de la Sección,
Ram,6n Noboa
Señor.....
_"ólIllllo--
VA.CANTES
3.& S:OCCIÓN
Vacante una plaza de maestro armero en 10% re~i"'l1i911tos
de Infantería que acontinuación se relacionan, di) guumición
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...
El Jefe de la flecol.óIl,
En1:ilJ.ue Oorté¡;
Reg. Infantería de Zamora núm. 8 .•. Coruña.
Idem íd. de Canarias núm. 42...••.. Madrid.
Idem íd. de San Marcial núm. 44••.. Burgos.
Idem id. de Vizcaya núm. 51. .••.•.. Valencia.
en los puntos que también le indican, los aspirantes, tanto
militares como paisanos, que deseen ocuparla promoverán
sus instancias, en el término de un mes á contar desde esta
fecha; las cuales, debidamente documentadas, serán cursa-
das á los primeros' jefes de dichos cuerpos.
Ma.drid 18 de mayo de 1895.
ReZaei6n quesecita
Cuerpos Puntos que guarneeen
n,a S:mCCION
Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en 1317.°
regimiento montado de Artillería una vacante de maestro
sillero guarnicionero, dotada con el sueldo anual de' 1.000
pesetas, derechos pasivos y otros, se anuncia para su debí-
da publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse por el re-
glamento de 23 de julio de 1892, que estará de manifiesto
en las oficinas de dicho regimiento, ó en .eualquier depen-
dencia de Artillería, .de los derechos y. deberes que tienen.
Las solicitudes, de puño y letra del.Interesado, estarán,
antes del día 10 de junio próxímoyen poder del señor coro-
nel del citado regimiento, residente en Zaragoza, acompa-
ñadas del certificado de buena conducta, de aptitud para el
desempeño del oficio, expedido por un parque de primer
orden ó establecimiento fabril del cuerpo; partida de bautis-
mo, cédula personal y certificado de no hallarse inhabilitado
para ejercer cargos públicos.
Madrid 18 de mayo de i895.
Madrid 18 de mayo de 1895.
Cortés
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El Jefe de la elección,
Eduardo Verdes
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA AmmnSTRACIÓN DEL s: DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVÁ»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR ,
:L..lECG-:J:SL...A..C:EÓ::t"liiT
Del afio 1875, tomos 2.° y 3 ,0, á 2' 50 pesetas uno,
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.° , á 5 íd. íd .
De los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 Y 1894 á 1) pesetas uno.
Los señores jefes, ofioil".lea é individuos de t-Topa que deseen adquirir toda ó pll:I te de la L egÚl!aeiG'n publicada, podr án h ccerlc ah.."
nando 15 pesetas mensuales . ,
Los que adquieran toda la Legielaci6n pagando su importe al con tado, se les hará una bonificación del 10 por 10-0.
Se admiten anuncios rels.cionados con el E jército, á 60 e éntimos la línea por inserción • .Alos anunciantes que deseen figuren BUS
snunc íoa por temporada que exceda de tres meses, se les hará un a. bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 cén timos. L 08 strasadoe, á 50 íd.
Las sab!cripcionesparticulare¡r po(11'án hacerse en la. forma eigutente : '
1." A la Oolecci6n Legi.slativa, al prec io de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2." Al Diario'Oficial, al ídem de 2'60 íd . íd.,.y su alta podrá ser en primero de cualquier trimest re.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4' ÓO íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri mest re yá la Oolecci6n
Legislativa en primero de año . '
Todas las su bscripciones darán comienzo en principio 'de trimestre n atural, sea cualqui era la fecha de su alta, dentro de este
período,
Oon la legislación corriente se dist ribuirá la eorrespondíen te á otro afio de la atrasada .
En Ultramar 10B precios de subs cripción serán ..1 doble que en la Península .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loo pedídos y giros, al Admin latrador del D iario Ojlcial y Oolecci6n Legislatv-;;a.
'DEPOSITO DE LA'''GUERRA
En 10& talleres de este E stablecimiento s e haee n toda clas e de Impresos, cstados y fermularlos par a los c uerpos y depen de n c ll'l!I
de.1 EjércUo, á precios e conómicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE ·VENTA EN EL MISj:iO
1MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 600 . 000 ' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propied.a.d da este Depósito
IMPRESOS
Pts.
Estado~ para cuentas de h abilit ado, uno .
Hoj as de estadística criminal y los sets est ados trlmestrales,
Gel 1 al 6, eada uno · .
Licencias a~solutas por cum plidos y por inútiles (el 100) • • •• • • 4,
Pases para lal C..[ as de recl uta (fd~m) oo ..... .. 1
Idom pare.r eclutas en depósito (ídem) oo 6
I<'!em para situación d e licen cia ilimitada (reserva activa )
(idem) ••• •• •• •• •••••• ••• •••••• •• ••• •• ••• ••• • •• ••• •• ••• •• ••••• 6
l dem para í dem de 2.' reserv a (ídem).. .. .. • .. . .. .. . .... .. • .. •• 6
LIBROS
Par" la cGntabilidad de 101'1 cu e r p os d el E jfr clto
Libret a di! habilitado.. . .. • .. • .. .. .. •.. • .. • .. 3
LIbro de caJa ; 4
Idem de cuentas ds eaudales.... .. .. .. ........ .. .. .. . .. .. .. .. . 1
I d een dial lo 3
Idem mayor.. .. .. ... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .... .. . .. .. .. . .. ... .. . 4
()ódigoll y Leyes
Códi go do Ju sti oia milItar vigente de lS00.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1
Ley d e Enjuiciamiento militar de 29 de sept ie m bre de 1886 . . . 1
Ley do peusiones de l' iudedad Y orfandad de 2.5 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866.. .. .. ... .... .... .. ... ..... . ... .. .. . 1
I dem de los Tribunales de guerra d e 10 de m ar zo de 18M .. ...
Leyes Constituva d cl Ejército Orgrirric a del Estado Mayor
Gener al de p ases á urtram ar y Reglamentos para la aplica-
cí ón de i"s mísmas .
Leyes Con stít utíva del Ej ército y Orgáni(,a de l Estltdo Mayor
Gen er al y Reg'lHmentos do asc en sos, r ecomp ensas y Ordenes
militares anotad os con sus mo úíñcaoton es y a cl ar a ciones
h ast a 15 de diciembre de 1894 oO.......... 1
Re~lal1lentoll
Regl amento par a las Cc.jas de recluta ap robado por real or-
den d~ 20 de febrero de 1879................................. 1
I~em de eontabilldaq,(Pallete) año 1887, g tomos ... .. .. .. .. .. . 15
l dem de exencion es para d ecl ar ar, en dellnitiv.., la u tilid ad Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa de l Ejército
que se hall en en el scrvicio militar, ap robado por r eal orden
de 1.0de febrero de 1879............. 1
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el-s.
15
16
00
50
50
75
26
Regl amento de grandes maníobras ..
I .1om de h osprt a l es militares ' .
Idern sob re el modo de de clarar lo.r esponsabili'dad ó Irrsspon-
sabllldad y el derecho tÍ resaroímí enso por deterioro, ó pér-
didas de m ase r lal ó g'anado ..
l dem d e lilos músicas y üharangas, ll.prob ll.do por r eal orden
de 7 de agosto de 1375, ..
l d em de la Orde n del Mérito Milit ar , apr ob ado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
I dem de la Ord en do San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
l dem de l a re al y militur Ord en de San Hermenegildo ..
Id em provis ional de rem onta ..
l dero pr ovision al d.. t iro .
l dem para la r edaeción deIns hojas de servici o ..
Id~m para el reempl azo y reserva del Ejército, decretado en
22 de ene ro de 1í\B3 .
Idem par.. el régim en de 1M b íblfot eeas .
Idem de l regimiento de Pon ton ero s, 4 tom os .
l dem p ar a la r evista de Comi sario ..
l dem pare. el servdc ío de ca mpaña. · oo .. oo ..
Id om de transportes mil it ar es oo oo oo
Instrueciones
Tdctica de Infamerta
Memoria ge neral ' ..
Jnstru eeí ón del rech..ta ..
I d am d e sec ción y compañía .
Idem de /}atalló n ..
14em de brigada y regímíanto ~ .
Tdct ica de Oacall eri a
B a SC2 de l a instrucción ..
Instruceíor; del recluta á pie y á caballo .
l dem de seooíón y escuadrón ..
l dem de regi miento , .
I dem de b rigad a y división .
Bas es para el ingreso en academias mfl ítares••••••••••• ~ ••••••
Instru ccIone s complementaWins del r eglamento de gr1OÍl(161l
maniobras y eje r cicios prep arntorios. . • .• ••• •• ••• • • ••• ••• ••
I dem y car tilla p ara los ejercicios de orIentación ..
I dem paro. los ejercicios t éon íoos com binados • •• • •• ••• •• • . •• • •
I d em para l os ídem de marchas ..
Idem para,los íd em de ea stra metecí éu ••••••• ••• •••••••.•.•.••••
Id em para los ídem. técnicas de Administra.ción lIfllito.r •••••••
Pis. eil .
50
1
50
25
1
1
50
60
2
50
'15
60
2
25
2
1
150
'11>
1 se
2
2 60
i 60
1 60
1
1 so
25
1
75
l O
25
26
75
50
50
50
50
50
50
50
50
tu.
50
5
2
4
8
1
2,
3
6
2
2
2
3
5
:1
2
2
2
2
II
3
5
2
,2
1
1
¡;
¡;
10
3
1
12
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PlIftel di prmnoia que Ilíl¡¡¡preaden
Zam,ora, Valladolid, Sego'Via, Avna y Sllla-
lt1a,lJca.• •• .... • ... ••• .. .... .. .. •• ••.... •• Meuina dlll Cal:l!iP3.
Va~lado.!id !~g:?s, Soria, Gua(lalajara,
]..:tadx!d, y ¡;;¡éo.;lO'Vla oo Sego,,\"1&.
'Zara¡¡ol:ia, T(Ol"Uel, Guadalp,jara y Sor1a Cl1lata;¡ud.
Sahmanca, Avila, Segovia, :Madl'id, Toledl>
y Cáceres.. .. .. .. ... • .. ..... • .. • ... .. .... Ayila,
:Th-í!1ürid) Sego-vla: Gtladtü:ljara, Cr~enca y
ToJedo " Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca. y V&lenci:>. •• Cuencs.,
Oastellén, 'J'eruol y Cueueit.... •• ••• • ••••••• Cflstell<llide laPlana,
Castellón y Tarragonól. Idem.
Toledo, Ciudaa Real, Oáceres y :i:ladajoiil••• TalRvera de la Rema.
Tolede, Cuenca! Ciudad Real y Madrid Toledo.
cuenca, Valenelll. y Albaeete La Roda.
Valencia, Ca&tellóu y Teruel VRleneia.
Badsdes, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
0iudaª- Ret-l, Albll.este y Jaén Ciudad Real.
Valencia, Alicante, Albli<Jete y Murcia..... Alicante.Ii:ígn6s cOlweneionales. ,
~ ......"$lM__~_"..=~....!. ""
45
46
47
48
54
55
56
57
64
ü'5
67
92
S6
44
(l) Si venrien en unión de loaavisa c,¡¡rrespGndle-td;GII, prepie':liI8,'~ de este De-
pósItO. .
Ob:!'as :p1'C11~led.ad ílEl oorpo!'Miones '9' pal'tioula1.'Gs
Mauual reglamentario de I&H clases de tropa, (leelar&élo de t;;x-
to pum hiS Aead<ilmittsrerrimcntnlea de lnfantoría Gll la 1'e-
nillBu.la y Ultrunutr, IJor R. O. de 2·2 de junio de 1893.
Tonlo 1.0, pRr3.soluados nlnnlllOfj y üo.hGS, en xld.qti(t:J. .
Temo 2.°, para sargento19, en idelu ...••..••.••••..••.•••••••••
Cada tomo encartonado tiene un aumento do 50 céntimos.
Ol'6.enanzas del ]~jé.teitOI armGJJjzs.dt'l,f} eOl:lla legisla.ción vigen..
te.-Cü:m.prende: Obligu,ciones de toda.s 1:;1$ clascs,-Ord.Gne~
generales paro, of!eje..les.-IIoIlo:rm; militnres.-Sel'vicio do
gUMnición y servicio iD,terior de los Cu;¡a'pús de Infantcría y
de {)ltb",llería.
El prefsio, en rústica, en Madrid es r.le .
En provincias ·oo. ~ ~ ..
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'5!.l(,--éntin1oa. de peseta cndo. u~o. .
Compendio teórieo.prlÍctiee ,~e 'fopografía, por el tenient6l> Gil-
IOJ."\~lde Estado f.luyor D. 1rEH.1~i~() :M:ag~.lla:ccs .••••••••••••••
Cartill3, de las L€yes y UflOS de la Guerra, per el capitál! d0 F..s-
"tfl.ÜO :Mnyor, D. Gttdo~ CjaTcía Alonso••••••• ~.oo o •••••
El Traductor Militar, Prontuario dc francé~, por el ofioial1." de
Administraclén. HiJítar, D. Atalo Castaful .
Estudios ~obre nuestm Artilleria de Plaza, por el ceron.el, co-
mitlldante dB Ingenieros, D. Joaqlún de la Llave ••••••••••••
Eistm:ia administrativa de l!lll principnlea campañas modor-
nas, por el ofioial1," de A.:M. D. Antonio :Bllh'''luel:i .
!dcm del Aleáz¡;r de Toledo : ..
Historia de la ,,'llena de la Independencia, por el general Don
JO%" Gómez de ArteeJN, ocJtü tomos, cada uno (1) •••••••••••
Informes se>bre el ,Ejército alemún, por el g<i'uer9,1 Barón de
Kaulbars, dell~j<\rcitoruso, trttducida <'le la edición france-
sa por el capitán (le Infantería D. Juan Serrruo Altamira .•••
Las Gran~s!s Mauio,bras en España,l;er D• .¡\ntollio DíllZBe:al>o,
comanuante de Estado :M,ayor ..
La Higiene militar en Fmnllia y Alenllt!1i~" •••••••••••••••••••
Memoria de un viaje militar á Orionte, por el general Prlm...
Nociones de fortificación perma,nente, por el coronel, coman-
,1;;mtede Ingenieros, D. Joaqnin de 1" Llave ..
Tratado elemental de Astronolnia, por Echen.rria ••••••••••• ,
RefiBxionca milit.', por el :!rfarqués <leSta, Cruz de Marcenado.
1
Idffit1. de E5pafta. y Portugal, c!icala----- 1881••••••·... ~ ... a.Cl
1.500,000
1
Mttpa m.ural de España y Portugal, es~a.l9.--- •••••••• lo. e e ~
500.000
1
Idem de Egipto, eseala --- .
500..000.
Id0m de J!'rancia ~ 1 t"
!dem de ItaJ.is..••• ~ •• ~ •• ~ ••••••••• ~ •••••• escala ----.-••••
ídem de la Turquf-u. edll'Opea. •••• " / 1.&)J ,000
1
ldem. da 1&íd. 8.$iá.tice.] escala ---- e e oo.. oo•••• <:l .
1 ..858,000
Idem de reglones y Zoll&!l mili.t!troo .
ITI.NERARIOS
Itjllel'5.·:ri~ {1e llt,l'g08 t en un toma u.
Idem de ferrocarriles do Nadri<l á Irán y de Villalba ll. Sego.
na y Medina del Campo .
, !:'LA:l>O:¡¡
~ Pla:no deBadn.joz.t ,.. •••• !
; I('em de Bilbao............................ •1 ~i I\lem·d.-e ~u.rg8S t. ·····r 1 ~
~ ~dd4en: ~o ~;:llGsca lO. "oo. " oo :. :tii{ocala _'_•• lO" !
1
1 em eu_.' aga , 5000
Idem de Sovillil \ -- . i
l¡ II~emm ~~ :Y1torin... •••• .. •• • .. • 1
0.0 ,Q~ .<laragQZa•••• o •• ~ <l' tll •• Ill, \
Ide!'.l. (lel. campo e:tteriQr de :Me·ll.ll;)\ _...... \ id. '__1_~I \ 200. (;O(¡1
1
i
I
IN.ode I1 la¡ hejal! 1---------1-----
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1
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1
1
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2
2
1
4
2
2
'1ó
42
1
25
6
6
2
4
6
3
4
10
3
2
2
2
3
2
g
1 50
2
2
10
10
15
2iJ
Ptl. etil.
20
15
2¡)
4
s
7
1 25
10
7 50
4 50
5
6
7 50
S
4
7 50
3 50
9
a
W
25
496
(1) In tomo XIi so hn,l)g (;gotado.
i'~) cune¡':¡''''lldoll tí los tOlnu' n, IlI, IV, V, VI VII YVIII de l~ HIsteria de
Ir., ¿metra de Jij llHlf;'f'(lldelleia, t)1.ttl puNica 01 Excmo. Sr. General D. José
Glim,:; do Artcclie; VéhllSO las oblaa J(ro¡)iedad de cOl'p(jr~GioneS yparti(JIllo.re8.
1
Mo..j?a d(~ ()ttsttUa, la }TU8'lR (12 húj 013) --- ... l!"" ....... ~ ..... " •••
200.000
¡düYcl1tüaorar!o de AllCh11ucín.... ,o ..... ~ ••• ' \
}~~~ if ~~ fi~~I~g~:;:::;~;::::::::::::: :\
l.,cm id. as C..8".11ltla Vw,a ;
1:>lerúid. (le e-a.tnlufl~~ ,.oo oo •••
tdem id. do 1(1. en tola \ 1
ic:em id. tie Rxtrcmadura ; , ;;fr.la-- .
¡,10m f{J, de Gll,Ucia '" 500.000
lacro. id. do (±runada oo .
:tuero id. de las Pronnci.us Y1t:';jüm~gadasyl~VV.:1:r¡"R •••• ,. 1 2
IñBm io.• (le id. itl. e~t<1,mpa(l(J en tela ! 3;
lá~rfl id . .<ln 'Talell(~ia oo l i ~
];\:'.li!pll :militar it~~~"l1'l'n'¡oC:!", Esp&<ña en tres eollH'elil
1
Jih:cala ..----.200.000
Vis,""s fotográücM de J',felilla y Manuecos, colección ;1e 56••••
1061.1 aueltr.s ..
:MAPAf3
AtlF..S de la gue:rxa de Á_fi,'.iea oo •••• oo .
l((em de la de la I¡;;depend,meia, 1.' entree;9. ~ \
¡~luiél_. 2.,a id t ••• , •••••••• ,¡.
Iclem. id. s.a iG. " ..
)-úem id. 4." j.d...................... (2) (
Id,ero id. 5.6 id" '" ..oo ~ t s •• 10 ~ •••••••• .o••••••
Idero. id, 6.' id <o ..
):,lilD:\ id. 7.a fa " _ ,
1
CJIZta. itine:tftri~ do la isla de LUZÓll. cscai$; .,_ wm••• ,o "
, ¡¡OO.oro
Intimcciones para le. ensl'reanza téomes en lns e:soperionoi!l!l
y vl'ú('-;icas de Slluiclad ::.\t;Uitar oo." '" .
ldem parala enseúanza del tüo con carga reducida ..
rdoü.1. para la preservacíón d(tü cólera '" .
Ide::n para trabajos de campo .
Ii!:§ta'tlilÍ§íiea ,. le¡rwlaei6a
AtH:mrio mi1Jtar de Esp..ña, Hfiíos 1292 y 1893-94 .
Pi;'s,'-:llHl,rio dft legislación militar, por Muñiz y Terrones, lIDO
.l811 •••••• • • • • • • • • • e .
li!¡"'"i":i:ón y re¡¡lamento de 11'0 Orden do Han Hermenegíldo y
dit1J)Gsiciolles po¡;te:riúr~s hast~t. 1.0 de julio do laul. u ........
~-émoriade cst~ Depó~it0 sobre crgani:r.::,oióll :militar de Eep2.-
ña, tomos 1, 11, (1) IV :rVI, 'lc.ÜI1 uno .
,ra.OLl. id. 'l y VII, ~Rt1a. trnc * .
!dem id. VIII '" " ..
¡demia.IX .
¡demid.X .
lde~ id. XI$ XII :rXI"II, cada uno u ••••••••••••••••••••
I-dem id. XlV ..
,Itlcm id. XV /P •••••••••••••••
¡,'!-emid. XVI Y XVII .
;l:denl W. XVIII ..
ldem td.·XIX ..
ldemid.XX .
Obl'l:OllI v¡¡Q.l'las
Cart.illa de nnifurmidad del Cuerpo de J~st<tdo :Mayoo:del EJér·
eíto " .
Contratos eclebrades eon las COmpltIDl1S de ferrocarriles .
t)ü,eceión <leIos ejércitos; exposición de las funcione; doI
:1J3:~~~d~ :i.[P"Y0~ .e~ 112,Z y en gl1!2l'ra, tomos 1 y 11 .
:ih lJ,-,:m]ante mflítar .
:E~tl1diús de Ias conserves 2:.1imolltleias .
,i;Etndio sobre la :reslstBllCÜ".. Y' estabítldad de los edificios eo-
metidos ti.Íil1.r?..canes y terremotos, por el general Cerero, "lO.
ªue:rras Irregulares, por J. r. Chacón (2 tomes) .
~l1:ITación müítar do la guerra c2.1'lista do 1859 al 76, qu~
conste da 14 tomos B'4u:lv-al61ltes á 84 cuadernos, ea~¡,~ uno de
és-iog oo ". s ••• s .o;:> .
B,elac1ón de loa pU1ltOS de etapa en las mi\l'chas ordinarias da
las t1"".Jpas .
~.rata<1o de Etluitación ,.••••••••• oo•••••• oo•••••• oo .
VISTAS FANORÁMICAS D:5l LA. GUERI?,A. CARLISTA J 'i"eprod~ttjiaa.s
<tl~t ~n.edie de te !Ototipü6, que il·u,st'ran la cl1"fa-rración militar de1.,; g1A.'&ra carlista», y son ZaR &i[f'l('ie.nte.s:
cento·ó.-G"'nt~"ieja, Chel'i'¡;, Morella y Sll.U 1'elipe de J¿;.;iva;
,~g/1~¡, 'una C:.(~ (';110..s: .•• ~ ~ ~ •• oo oo••••
{Jatalt~'¡;e. - Be7ga, B~l'g!\. (bis), J3asalú, Castell:¡·r (1131 Nuch)
ü~~tl~llft1111t tIc la' l't035.1 Puente de Gual'diol~.} Pulg-C\:~:rdá.)
San Estohan de nus, y Eco a.e Ul'geI; cada una do ella:) .
..~V~>rt6.-hatanPJ de :Molltejl1rra, Batalla d~ Oricaill, B8_t~nn· de
Tl'ev1ÍlQ, Cft,~:itrn ...1..1rdialÜ's, Collado tle Artesin.ga., E.1izondo,
Estel1a, GU(1ta:ri~, TIornani, Irúll, Puebla de Arganzón, La.a
:Pafia,s de 12:r"rtea, Lu:m.bier, !d::J.íiarit1, ~rolltH Esquinza" Orlo,
:5:'tl..mplel1a, peña-l'lata, Puente la Reina, Puente de Oaton·
1\(!-. puerto de Urquiola, 8"n Pedro Abanto, Simlt de Igurqui-
I!:g: Tolo~a, V,)He de G&lda,l'nes, Valle <.1,e SOllJ.Orrostro, Valle(tri So:m.Hrrostro (1Jis), Valle O.e SOpU61'tn, y .Alturg, de las :M:u-
fleci1s, Y' 'lera; ü~,da '\1n~· ,1~ ella:>J.oo •• ~ oo ..
:~C? oolecc.1011$;J cort1plet~~ ,le laGli:lfercutc$ á cada uno de lúa
tc;s.tnm q.e opemcJ.ones ,1el Centro, Cataluña, Y' Norte, unll
.1'1Sra•••••• ,.." •• " oo oooo .. oo ~ ..
-,--_._---
ADVBH 'J.1"li1NOtAS
cr;~~~ 1PEJ!}}~C!llfj1'1'1 ¡'lwún "ü"ée«(ut.,,:ntP. o.t 0:1"1'0 ,tcl D'Cl!ÓIlUO.
]!,(;.§l l'&~G§ ¡.¡'" i'~Jlllhit'IÜIl f/',} {·..mhm,.;o.lo;> :>.'u~'rl'f.\ 1l1l~"l'Vent~1' ,le1 csh\bleciwicnto¡ en Hhi'IUiZn, Ó letra dl1J fúell cO'lro, á fllVOl"
",,1 ~~tic';;'"1 l!"aIXIH~or.
Bn los pedidos no p.e :pued<llU\csr deseucnlo ::1:;1,11';, )'CT 1". <lt ~jdo fijados de real orden y deber ingresar en las arcas d¡;l Tesoro el J!l~f,dueto integro de la~
ventas.
lEISte el>tab~ee!m~e!lto elllajeete t~ 1.,. i"l,.i¡m;~l¡r,¡é'·"~·¡:~¡~ .!el "Diado @1.!eilll del }l¡iU:nimierlG t!e la Guerra•.
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